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Abstract: Compared to phonology, which focuses on the expression 
plane of a sign function, the study of meaning, or semantics, has 
achieved systemization of its theories only partially because of 
the abstract nature of the subject. One attempt to overcome this 
difficulty is Hattori and Kunihiro’s concept of “sememe,” and 
related theories developed mainly in Japan. This paper examines 
the concept of “sememe” in comparison with the similar concept 
of “fundamental signification” in order to grasp its characteristics. 
Although both “sememe” and “fundamental signification” refer 
to the abstract meaning of a word, as distinct from substantive 
meanings in communication, some differences can be found 
regarding the relation with substance, the possibility of breakdown, 
and explanation of polysemy. With the development of cognitive 
semantics, it is undeniable that the structural approach to meaning is 
rarely adopted currently; however, this study indicates that “sememe” 






















































































































































































































































































































































































 3. Hjelmslev (1969):
  “We thus recognize in the linguistic content, in its process, a specific form, the content-form, 
which is independent of, and stands in arbitrary relation to, the purport, and forms it into a 
content-substance.”(p. 52) 
  “By virtue of the sign function and only by virtue of it, exist its two functives, which can now 
be precisely designated as the content-form and the expression-form. And by virtue of the 
content-form and the expression-form, and only by virtue of them, exist respectably the 
content-substance and the expression substance, which appear by the form’s being projected 















ンバーを「プロトタイプ」と呼ぶ（大堀 2002, p. 33）。共有する意義特徴が多いほど「はっきりした」グ
ループをなすという見解は上記のような認知的概念と近似しているように思われる。
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